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Κινητή δανειστικιί 
βιβλιοθήκη στις γειτονίες 
της Καβάλας με 
20.000 τόμους 
επιλεγμένων βιβλίων 
τ^ να φορτηγό 
Μ αυτοκίνητο, εδώ και 
1 J λίγες μέρες, μεταφέρει 
γνώσεις στις γειτονιές της 
Καβάλας. Χιλιάδες τόμοι 
Βιβλίων, «ταξιδεύουν» κάθε 
μέρα σε συνοικίες της 
πόλης με το φορτηγό 
αυτοκίνητο που με δαπάνες 
του δήμου αγοράστηκε και 
μετατράπηκε σε κινητή 
βιβλιοθήκη. 
Το βιβλίο φτάνει έτσι 
ι 
στα χέρια του αναγνώστη 
χωρίς να ξοδέψει ούτε μια 
δεκάρα. 
0 Δήμος της Καβάλας 
αποφάσισε να δημιουργήσει 
r ψ 
την κινητή αυτή 
Βιβλιοθήκη όταν 
διαπιστώθηκε ότι ήταν 
δύσκολο στους 
ενδιαφερόμενους να 
προμηθεύονται βιβλία από 
τη μόνιμη Βιβλιοθήκη του 
Δήμου λόγω αποστάσεων 
(για τις μακρινές γειτονιές) 
αλλά και λόγω του χρόνου 
που για τοιυς περισσότερους 
ήταν περιορισμένος. 
Τώρα το βιβλίο φτάνει 
στις λαϊκές και μακρινές 
γειτονιές στην αυλόπορτα 
κάθε Καβαλιώτη. Τα 
δρομολόγια της κινητής 
βιβλιοθήκης είναι 
προγραμματισμένα. Κάθε 
δεκαπέντε μέρες περνάει 
από συγκεκριμένη 
γειτονιά, έτσι ώστε ο 
αναγνώστης να έχει τη 
δυνατότητα να ανανεώσει 
τη βιβλιοθήκη του χωρίς 
καμιά επιβάρυνση και μόνο 
με την επίδειξη της 
Αστυνομικής του 
ταυτότητας. 
Η πρωτοβουλία αυτή του 
Δήμου Καβάλας, βρήκε 
αμέσως απήχηση στο 
κοινό, και οι Καβαλιώτες 
t ^ ^ V Α £ 
έδειξαν τη λαχτάρα τους 
για το καλό βιβλίο, αν 
ρ ι 
κρίνουμε απο τους 
καθημερινούς δανεισμούς 
βιβλίων που φτάνουν σε 
αριθμούς ρεκόρ, στις 1 
πρώτες μέρες λειτουργίας 
της. 
Ιδιαίτερη μέριμνα έχει 
Α Ι {\ r f*\ » 
ληφθεί για τους μαθητές 
που κατά τη διάρκεια των 
θερινών διακοπών θα έχουν 
τη δυνατότητα να 
διαβάσουν καλό 
εξωσχολικό βιβλίο.
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